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Ł óŒîðåíÿòü â æîçíàíŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ïîòðåÆíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü â ŁçìåíåíŁÿı, ðàçâŁâàåò óìåíŁå
âŁäåòü ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇîæðåäæòâîì ìåðîïðŁÿòŁØ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïðîŁæıîäŁò ŁçìåíåíŁå â ïîâåäåíŁŁ
æîòðóäíŁŒîâ. Ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ â æòðåìºåíŁŁ Œ îÆó÷åíŁþ, Łçó÷åíŁþ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß.
˙àìåòíî óºó÷łàåòæÿ Œà÷åæòâî äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, îíŁ ÷àøå âßæòóïàþò íà âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íßı
ìåðîïðŁÿòŁÿı, ŒîíôåðåíöŁÿı, æåìŁíàðàı, æîÆðàíŁÿı.
ˇðŁ ðåàºŁçàöŁŁ ïåðå÷Łæºåííßı íàïðàâºåíŁØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ðåàºüíî îøóøàåòæÿ åå
âîæòðåÆîâàííîæòü â æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł âºŁÿíŁå íà îæóøåæòâºåíŁå ŁííîâàöŁØ.
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`ŁÆºŁîòåŒà ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà:
ó÷àæòŁå â ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòàı Ł íàó÷íßı ŒîíôåðåíöŁÿı
´îçðàæòàþøàÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòü ðåªŁîíîâ —îææŁŁ â Œîíöå ÕÕ  íà÷àºå ÕÕI ââ. æïîæîÆæòâîâàºà
âîçíŁŒíîâåíŁþ ïðŁæòàºüíîªî Łíòåðåæà Œ ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîØ æŁçíŁ Œðàÿ, æòðåìºåíŁþ ïîæòŁ÷ü åªî
æâîåîÆðàçŁå. ´îçðîæ ïîòîŒ Œðàåâåä÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ, âŒºþ÷àþøŁØ ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ Ł ìîíîªðàôŁŁ,
ïîïóºÿðíßå ŒíŁªŁ Ł æïðàâî÷íî-ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ Ł ò.ï.
´ ðÿäå ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòîâ ïîæºåäíåªî äåæÿòŁºåòŁÿ, îæóøåæòâºåííßı ˇåðìæŒŁì
óíŁâåðæŁòåòîì, ˇðŁŒàìæŒŁì æîöŁàºüíßì ŁíæòŁòóòîì, îÆºàæòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ŁìåíŁ À.Ì. îˆðüŒîªî,
ïåðìæŒŁì îÆøåæòâîì «ÀðàÆåæŒ», ó÷àæòâîâàºà ÆŁÆºŁîòåŒà ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
ˇðåæäå âæåªî, ýòî ŁçäàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ïåðìæŒîØ íàóŒŁ, æðåäŁ Œîòîðßı Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿåò
æåðŁÿ ìåìîðŁàºüíßı ŒíŁª îÆ ó÷åíßı ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà. ˇåðâîØ â ýòîØ æåðŁŁ Æßºà ðàÆîòà î ¸üâå
¯ôŁìîâŁ÷å ˚ åðòìàíå, äîŒòîðå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ. ´  ªºàâå «ˇîïßòŒà ÆŁîªðàôŁŁ», íàïŁæàííîØ Łçâåæòíßì
æóðíàºŁæòîì ˝. ˆàłåâîØ, îòìå÷àåòæÿ, ÷òî «îí Æßº íàæòîºüŒî íåîðäŁíàðíîØ ºŁ÷íîæòüþ, ÷òî î÷åíü
łŁðîŒŁØ Œðóª äðóçåØ, ó÷åíŁŒîâ, Œîººåª æî÷ºŁ æâîŁì äîºªîì ðàææŒàçàòü î íåì äðóªŁì ºþäÿì, ÷òîÆß
æîıðàíŁòü òî, ÷òî ìîæíî æîıðàíŁòü îò çàÆâåíŁÿ» [1]. ÝòŁ æºîâà ìîæíî îòíåæòŁ Ł Œ ŒíŁªàì âîæïîìŁíàíŁØ
îÆ îäàðåííîì ºŁíªâŁæòå Ł ÿðŒîØ ºŁ÷íîæòŁ Ñîºîìîíå ÞðüåâŁ÷å ÀäºŁâàíŒŁíå [2], îÆ Łçâåæòíîì
ºŁòåðàòóðîâåäå —Łììå ´ àæŁºüåâíå ˚ îìŁíîØ, ó÷åíŁŒàìŁ ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ýºŁòà ˇ åðìŁ,
ïîäíÿâłàÿ óðîâåíü ïåðìæŒîªî ðàäŁî, òåºåâŁäåíŁÿ, ŒíŁæíîªî Łçäàòåºüæòâà, ªàçåò, łŒîº [3]. ÑðåäŁ äðóªŁı
Łìåí  ´ àæŁºŁØ ÔŁºŁïïîâŁ÷ ÒŁóíîâ, çàæºóæåííßØ äåÿòåºü íàóŒŁ —îææŁŁ, ðåŒòîð (19511961) ˇ åðìæŒîªî
óíŁâåðæŁòåòà, âíåæłŁØ çíà÷ŁòåºüíßØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå Ł æòàíîâºåíŁå âßæłåªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
îÆðàçîâàíŁÿ Ł æîçäàíŁå ïåðìæŒîØ íàó÷íîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ łŒîºß. ˝ å ìåíåå çíà÷Łòåºüíß ìíîªî÷Łæºåííßå
ðåªàºŁŁ ˇàâºà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à ÑîôðîíŁöŒîªî  çàæºóæåííîªî ªåîºîªà —îææŁŁ, ïî÷åòíîªî íåôòÿíŁŒà,
äîŒòîðà ªåîºîªî-ìŁíåðàºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîðà, çàâåäóþøåªî ŒàôåäðîØ ðåªŁîíàºüíîØ ªåîºîªŁŁ
(19521981). ˚íŁªà î íåì âŒºþ÷àåò àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàìåòŒŁ, âîæïîìŁíàíŁÿ åªî äðóçåØ, Œîººåª,
ó÷åíŁŒîâ, î÷åðŒ îÆ îæíîâíßı ýòàïàı æŁçíŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ [4]. ´æå ýòŁ ŁçäàíŁÿ ìîæíî îòíåæòŁ Œ
ÆŁîªðàôŁ÷åæŒîìó æàíðó. ¯ªî æóøåæòâåííàÿ îæîÆåííîæòü  ïîæòàíîâŒà â öåíòð âíŁìàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ
ºŁ÷íîæòŁ, åå æŁçíåííîªî ïóòŁ, åå æóäüÆß, äåÿòåºüíîæòŁ, ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ. Ñî ìíîªŁìŁ Łç ýòŁı ó÷åíßı
ÆŁÆºŁîòåŒà òåæíî æîòðóäíŁ÷àºà. ÒàŒ, íàïðŁìåð, äºÿ ¸ .¯. ˚ åðòìàíà, çàíŁìàâłåªîæÿ ïîæºåäíŁå ªîäß æŁçíŁ
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ, Æßº æîÆðàí ÆîºüłîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ïî ŁæòîðŁŁ
Œóºüòóðß æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł ÑØÀ, ŒîòîðßØ ïðåäïîºàªàºîæü îïóÆºŁŒîâàòü â âŁäå óŒàçàòåºÿ, íî
åªî æìåðòü ïîìåłàºà îæóøåæòâŁòü ýòŁ ïºàíß. ˇî ïðîæüÆå —.´. ˚îìŁíîØ äºÿ ó÷åÆíßı Ł íàó÷íßı öåºåØ
Æßºà æîçäàíà ŒàðòîòåŒà «¸Łòåðàòóðíîå ˇðŁŒàìüå». ˇîýòîìó ïðŁªºàłåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà Œ
ó÷àæòŁþ â ðàÆîòå íàä ŒíŁªàìŁ, ïîæâÿøåííßìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿì íàó÷íîØ ýºŁòß óíŁâåðæŁòåòà, Æßºî
åæòåæòâåííßì. ´ î âæåı ïåðå÷Łæºåííßı ìåìîðŁàºüíßı ŁçäàíŁÿı æîäåðæŁòæÿ ïîäªîòîâºåííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
ïîºíàÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ îïóÆºŁŒîâàííßı (à â îòäåºüíßı æºó÷àÿı Ł íåîïóÆºŁŒîâàííßı) íàó÷íßı òðóäîâ
ó÷åíßı, à òàŒæå ºŁòåðàòóðà, ïîæâÿøåííàÿ Łı íàó÷íî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ Ł îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛æîÆî æºåäóåò îòìåòŁòü ïîäªîòîâŒó ÆŁÆºŁîªðàôŁØ äºÿ ŒíŁª î íàó÷íîì äóýòå ªåîºîªîâ-Œàðæòîâåäîâ
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.ˆÀ. ÌàŒæŁìîâŁ÷à Ł ˚.À. ˆîðÆóíîâîØ [5]. ˆåîðªŁØ ÀºåŒæååâŁ÷ ÌàŒæŁìîâŁ÷  îäŁí Łç ÿðŒŁı
ïðåäæòàâŁòåºåØ ªåîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ ÕÕ â., ó÷åíßØ æ ìŁðîâßì Łìåíåì. ¯ ªî òåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ
ïîºó÷ŁºŁ łŁðîŒîå ìåæäóíàðîäíîå ïðŁçíàíŁå. `ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł æïðàâî÷íßå ìàòåðŁàºß,
ïîäªîòîâºåííßå ïðŁ ó÷àæòŁŁ æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, æîæòàâºÿþò æâßłå 150 æòðàíŁö. ˚ ºàðà Àíäðååâíà
îˆðÆóíîâà, æåíà Ł Œîººåªà ïî íàó÷íîØ ðàÆîòå, Æßºà òàŒæå ÿðŒŁì ïðåäæòàâŁòåºåì ŁçâåæòíîØ âî âæåì
ìŁðå ïåðìæŒîØ łŒîºß ŒàðæòîâåäåíŁÿ. «ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ óŒàçàòåºü òðóäîâ» Ł «ÌàòåðŁàºß î äåÿòåºüíîæòŁ
˚.À. îˆðÆóíîâîØ» çàíŁìàþò â ŒíŁªå æâßłå 100 æòðàíŁö.
`ŁîÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ïóÆºŁŒóåòæÿ Ł â ìåæâóçîâæŒŁı æÆîðíŁŒàı, ŁìåþøŁı
ïîæâÿøåíŁå îòäåºüíßì ó÷åíßì.
ÒàŒ, ïàìÿòŁ îäíîªî Łç àâòîðŁòåòíßı ºŁíªâŁæòîâ Óðàºà ïîæâÿøåí æÆîðíŁŒ «ÔàòŁ÷åæŒîå ïîºå
ÿçßŒà: ïàìÿòŁ ïðîôåææîðà ¸.˝. ÌóðçŁíà» (ˇåðìü, 1998. 225 æ.). ¸åîíŁä ˝ŁŒîºàåâŁ÷ ÌóðçŁí Æßº
îæíîâàòåºåì Ł ºŁäåðîì îðŁªŁíàºüíîªî íàïðàâºåíŁÿ â îòå÷åæòâåííîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ºŁíªâŁæòŁŒå 
ïåðìæŒîØ łŒîºß äåðŁâàòîºîªŁŁ.
ÀðıåîºîªŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå â óíŁâåðæŁòåòå íà ïðîòÿæåíŁŁ 40 ºåò ðàçâŁâàºîæü ïîä ðóŒî-
âîäæòâîì ´ºàäŁìŁðà ÀíòîíîâŁ÷à ˛ÆîðŁíà. Ñ 1956 ïî 1995 ª. îí ÿâºÿºæÿ íà÷àºüíŁŒîì ˚àìæŒîØ àðıåî-
ºîªŁ÷åæŒîØ ýŒæïåäŁöŁŁ. ´ æÆîðíŁŒ «¨ææºåäîâàíŁÿ ïî àðıåîºîªŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ Óðàºà» (ˇåðìü, 1998),
ïîæâÿøåííßØ åªî ïàìÿòŁ, âîłºŁ ðàíåå íåîïóÆºŁŒîâàííàÿ ðàÆîòà ´.À. ˛ÆîðŁíà, îÆçîð ºŁ÷íîªî ôîíäà,
ıðàíÿøåªîæÿ â ˇåðìæŒîì Œðàåâåä÷åæŒîì ìóçåå, íàó÷íàÿ ÆŁîªðàôŁÿ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ òðóäîâ ó÷åíîªî.
100-ºåòŁþ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ çàæºóæåííîªî äåÿòåºÿ íàóŒŁ —îææŁŁ, äîŒòîðà ıŁìŁ÷åæŒŁı íàóŒ,
ïðîôåææîðà, ðåŒòîðà (19411946) ˇ åðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà —.´. ÌåðöºŁíà ïîæâÿøåíà ŒíŁªà «¨çÆðàííßå
ªºàâß ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà» (´ 2-ı ÷. ˇåðìü, 2002). ´ Œà÷åæòâå ïðŁºîæåíŁÿ Œ æÆîðíŁŒó ïîä
íàçâàíŁåì «ÌåðöºŁí —îìàí ´ŁŒòîðîâŁ÷» Łçäàí ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ óŒàçàòåºü òðóäîâ íàó÷íîØ łŒîºß,
îïóÆºŁŒîâàííßı æ 1928 ïî 2002 ª. ´ îòÆîðå ìàòåðŁàºà ïî ïåðìæŒîØ íàó÷íîØ łŒîºå ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå
ÆŁÆºŁîªðàôß ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
´ 2003 ª. ïîäâåº ŁòîªŁ äåæÿòŁºåòíåªî æóøåæòâîâàíŁÿ ìåæâóçîâæŒŁØ æÆîðíŁŒ íàó÷íßı òðóäîâ
«¨æòîðŁÿ Ł ìåòîäîºîªŁÿ íàóŒŁ» (´ßï. 110. ˇåðìü, 19932003). ˙à 10 ºåò â æÆîðíŁŒå Æßºî íàïå÷àòàíî
æâßłå äâóıæîò æòàòåØ. ˛ ïóÆºŁŒîâàííßå ìàòåðŁàºß îòŒðßºŁ ìíîªŁå ðàíåå íåŁçâåæòíßå æòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ
íàóŒŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ â ˇåðìŁ. ˛òäåºüíßì àâòîðàì, ªîòîâŁâłŁì ÆŁîªðàôŁŁ Łçâåæòíßı ó÷åíßı
óíŁâåðæŁòåòà ( .ˆ´. Õàºäååâ, ¨ .¨. ¸ àïŒŁí Ł äð.), ÆŁÆºŁîòåŒà ïðåäîæòàâŁºà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº,
ŒîòîðßØ Æßº îïóÆºŁŒîâàí.
îˆâîðÿ î ïðŁŒíŁæíßı Ł ïðŁæòàòåØíßı ïåðæîíàºüíßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı óŒàçàòåºÿı íåºüçÿ íå
îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ŁçäàòåºüæŒŁØ ïðîåŒò ˇðŁŒàìæŒîªî æîöŁàºüíîªî ŁíæòŁòóòà Ł ÀææîöŁàöŁŁ
íåïðåðßâíîªî ªóìàíŁòàðíîªî îÆðàçîâàíŁÿ «ÕÕI âåŒ». ´ äíŁ ïðàçäíîâàíŁÿ 85-ºåòŁÿ ˇåðìæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà â 2001 ª. ŁìŁ ÆßºŁ ó÷ðåæäåíß 30 ªðàíòîâ â çíàŒ ïðŁçíàòåºüíîæòŁ ó÷åíßì
ïåðâîªî âóçà íà Óðàºå çà Łı âŒºàä â íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒóþ äåÿòåºüíîæòü. ˆ ðàíòß ÆßºŁ ïðåäíàçíà÷åíß
íà ŁçäàíŁÿ ºó÷łŁı ïóÆºŁŒàöŁØ ïðåæíŁı ºåò ŁºŁ ðàçìßłºåíŁØ ó÷åíßı î æâîåì ïóòŁ â íàóŒå. ÒàŒ ðîäŁºàæü
æåðŁÿ ŒíŁª «¨çÆðàííßå òðóäß âåäóøŁı ó÷åíßı ˙ àïàäíîªî Óðàºà». ˛ Œîºî 20 ŒíŁª óæå Łçäàíî, â íåŒîòîðßı
Łç íŁı ïðåäæòàâºåíà ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ òðóäîâ ó÷åíßı. ÌíîªŁå Łç íŁı æíàÆæåíß ÆŁÆºŁîªðàôŁåØ, â òîì ÷Łæºå,
ŒíŁªà ¯ºåíß ˝ŁŒîºàåâíß ˇîºÿŒîâîØ, Łææºåäîâàòåºÿ â îÆºàæòŁ ðóææŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ,
ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ Ł îíîìàæòŁŒŁ «¸åŒæŁŒà Ł îíîìàæòŁŒà â ïàìÿòíŁŒàı ïŁæüìåííîæòŁ Ł æŁâîØ ðå÷Ł ˇ ðŁŒàìüÿ»
(ˇåðìü, 2002). Ýòî ïî æóøåæòâó âòîðîå ŁçäàíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ òðóäîâ ó÷åíîªî. ÑåðŁÿ ÆŁîÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı
óŒàçàòåºåØ ó÷åíßı óíŁâåðæŁòåòà Æßºà íà÷àòà ÆŁÆºŁîòåŒîØ åøå â æåðåäŁíå æåìŁäåæÿòßı ªîäîâ. ÑðåäŁ íŁı
ïåðâîØ Æßºà ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ ˆ .À. ÌàŒæŁìîâŁ÷à (íßíåłíåå ŁçäàíŁå, î Œîòîðîì ðå÷ü łºà âßłå, òàŒæå ÿâºÿåòæÿ
âòîðßì, äîïîºíåííßì ŁçäàíŁåì). ˙àòåì ïîæºåäîâàºŁ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ çàæºóæåííßı äåÿòåºåØ íàóŒŁ —îææŁŁ
´.ˇ. ˘ŁâîïŁæöåâà Ł ¨.¨. ¸àïŒŁíà, îŒàçàâłŁı âºŁÿíŁå íà æòàíîâºåíŁå öåºîªî ïîŒîºåíŁÿ ıŁìŁŒîâ. ˇîæºå
íåŒîòîðîØ ïàóçß ðàÆîòà ïî æîæòàâºåíŁþ ïåðæîíàºüíßı ÆŁÆºŁîªðàôŁØ âîçîÆíîâŁºàæü â 1990-ı ªîäàı.
«ˇåðæîíàæŁ» íîâßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı òðóäîâ  òàŒæå Łçâåæòíßå ó÷åíßå: ¸ .À. ØŁìàíîâæŒŁØ, ŒðóïíßØ
æïåöŁàºŁæò â îÆºàæòŁ ªåîºîªŁŁ Ł ªŁäðîªåîºîªŁŁ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà; Þ.Ì. ÌàòàðçŁí, îæíîâàòåºü íîâîªî
íàó÷íîªî íàïðàâºåíŁÿ  ªŁäðîºîªŁÿ âîäîıðàíŁºŁø; À.Ñ. ØŒºÿåâ, Łææºåäîâàòåºü ìåòåîðîºîªŁ÷åæŒŁı Ł
ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ Ñðåäíåªî Ł Þæíîªî Óðàºà; ¯ .˝. ˇ îºÿŒîâà, àâòîð ìíîªî÷Łæºåííßı ðàÆîò ïî ºåŒæŁŒå
Ł îíîìàæòŁŒå ïåðìæŒŁı ïàìÿòíŁŒîâ ïŁæüìåííîæòŁ Ł ªîâîðîâ [6]. ´  íàæòîÿøåå âðåìÿ â Łçäàòåºüæòâå íàıîäŁòæÿ
ÆŁîÆŁÆºŁîªðàôŁÿ Łçâåæòíîªî ýòíîªðàôà ˆ .˝. ×àªŁíà, îòìåòŁâłåªî â 2004 ª. æâîå łåæòŁäåæÿòŁºåòŁå. ´ æåªî
îïóÆºŁŒîâàíî æâßłå 20 îòäåºüíî Łçäàííßı Ł ïðŁŒíŁæíßı ïåðæîíàºüíßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı óŒàçàòåºåØ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü îÆøŁå ÷åðòß Ł æòðóŒòóðó, ïðŁæóøŁå îòäåºüíî Łçäàííßì ÆŁîÆŁÆºŁî-
ªðàôŁ÷åæŒŁì óŒàçàòåºÿì. ´ßïóæŒàþòæÿ îíŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, Œ þÆŁºåØíßì äàòàì, æîäåðæàò ºàŒîíŁ÷íóþ
ÆŁîªðàôŁ÷åæŒóþ ÷àæòü  äàòß ðîæäåíŁÿ, æâåäåíŁÿ îÆ îÆðàçîâàíŁŁ, æºóæåÆíîå ïîºîæåíŁå, îæíîâíßå
ýòàïß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ó÷åíîªî. ˜àåòæÿ òîºüŒî ïîºîæŁòåºüíàÿ îöåíŒà íàó÷íîªî òâîð÷åæòâà Ł
îòæóòæòâóåò ìíåíŁå îïïîíåíòîâ. ˜àºåå ïðåäæòàâºåíß ïóÆºŁŒàöŁŁ ïåðæîíß, ïîçâîºÿþøŁå ïðîæºåäŁòü
åå ïðîôåææŁîíàºüíßå äîæòŁæåíŁÿ, Ł ºŁòåðàòóðà î ïåðæîíå. ´ ïîæºåäíŁı ðàÆîòàı ïîÿâŁºæÿ âàæíßØ
ðàçäåº  æïŁæîŒ äŁææåðòàöŁîííßı ðàÆîò, âßïîºíåííßı ïîä ðóŒîâîäæòâîì ó÷åíîªî. Ýòî äàåò ïðåäæòàâºåíŁå
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î ïðîäîºæàòåºÿı äåºà ó÷åíîªî, î íàºŁ÷ŁŁ íàó÷íîØ łŒîºß. ¨ íôîðìàòŁâíîæòü ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïîæîÆŁØ
äîæòŁªàåòæÿ æ ïîìîøüþ âæïîìîªàòåºüíßı óŒàçàòåºåØ: Łìåííîªî, çàªºàâŁØ ŒíŁª Ł æòàòåØ. ˇðŁŒíŁæíßå
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå óŒàçàòåºŁ ïîæòðîåíß ïî òàŒîØ æå æıåìå, íî åæòåæòâåííî, ÷òî â ýòŁı ŁçäàíŁÿı ÆŁîªðà-
ôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº æîæòàâºÿåò îæíîâíóþ ÷àæòü Ł íå âî âæåı æºó÷àÿı Łìåþòæÿ âæïîìîªàòåºüíßå óŒàçàòåºŁ.
ˇðåŁìóøåæòâî óŒàçàòåºåØ ïåðæîíàºŁØ â äŁíàìŁ÷íîæòŁ ïîäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. ÑåðŁþ ìîæíî ïîæòîÿííî
ïîïîºíÿòü âßïóæŒàìŁ îÆ ó÷åíßı, òâîð÷åæŒŁ æîæòîÿâłŁıæÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß. ˝î, íàâåðíîå, Æîºüłóþ
ïåðæïåŒòŁâó Łìåþò ïåðæîíàºüíßå ïðŁŒíŁæíßå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå óŒàçàòåºŁ â ŁçäàíŁÿı, ïîæâÿøåííßı
Łçâåæòíßì ºþäÿì íàóŒŁ, Œóºüòóðß, äðóªŁı æôåð äåÿòåºüíîæòŁ. ´  ýòîì æºó÷àå ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ âæåªäà Æóäåò
æóøåæòâåííßì äîïîºíåíŁåì Œ ïîðòðåòó òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
ˇåðæîíàºüíßå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå óŒàçàòåºŁ ó÷åíßı  ýòî ïîïßòŒà ïîŒàçàòü íåŒîòîðßå æòîðîíß
íàó÷íîØ æŁçíŁ ˇ åðìæŒîªî Œðàÿ. ˛ íŁ ïðŁîÆðåòàþò îïðåäåºåííóþ öåííîæòü æåØ÷àæ, â ŒîíòåŒæòå æîâðåìåííßı
òåíäåíöŁØ æàìîóòâåðæäåíŁÿ ðåªŁîíîâ, ïîíŁìàíŁÿ æâîåØ çíà÷ŁìîæòŁ â ïðåäåºàı åäŁíîªî ªîæóäàðæòâà,
âîçðàæòàíŁÿ ðîºŁ ÷åºîâåŒà «Łç ªºóÆŁíŒŁ». ˝åìàºîâàæåí âîæïŁòàòåºüíßØ àæïåŒò ÆŁîÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı
ŁçäàíŁØ. ˇ ðŁìåð ÿðŒîØ ºŁ÷íîæòŁ ó÷åíîªî, ïîæâÿòŁâłåªî æŁçíü íàóŒå, îÆºàäàþøåªî âßæîŒŁìŁ ìîðàºüíßìŁ
Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßìŁ Œà÷åæòâàìŁ, ìîæåò ÿâŁòüæÿ ìîòŁâîì ïðŁ âßÆîðå ïðîôåææŁŁ.
¨ç ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòîâ ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ, â Œîòîðßı ïðŁíŁìàºà ó÷àæòŁå ÆŁÆºŁîòåŒà,
çàæºóæŁâàåò âíŁìàíŁÿ æïðàâî÷íîå ŁçäàíŁå «˛æîÆî îıðàíÿåìßå ïðŁðîäíßå òåððŁòîðŁŁ ˇ åðìæŒîØ îÆºàæòŁ:
—ååæòð». (ˇåðìü, 2002), ïîäªîòîâºåííîå ïîä ðóŒîâîäæòâîì çàâåäóþøåªî ŒàôåäðîØ ÆîòàíŁŒŁ Ł ªåíåòŁŒŁ
ðàæòåíŁØ, ïðîôåææîðà Ñ.À. ˛ âåæíîâà, Ł æòàâłåå â ÷Łæºå äðóªŁı ðàÆîò, ïîæâÿøåííßı ïðîÆºåìàì Łçó÷åíŁÿ
Ł îıðàíß ÆŁîðàçíîîÆðàçŁÿ ˇåðìæŒîØ îÆºàæòŁ, ºàóðåàòîì ðåªŁîíàºüíîØ íàó÷íîØ ïðåìŁŁ ŁìåíŁ ´.˝.
ˇðîŒîłåâà. ˜ºÿ ýòîªî ŁçäàíŁÿ Æßº âßâåðåí de visu ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ (îŒîºî 800 íàçâàíŁØ).
`ŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà ó÷àæòâóåò íå òîºüŒî â æîæòàâºåíŁŁ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı óŒàçàòåºåØ, íî
â ïîäªîòîâŒå Œðàåâåä÷åæŒŁı æïðàâî÷íßı Ł ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ, íàïŁæàíŁŁ æòàòåØ äºÿ ìåæâó-
çîâæŒŁı æÆîðíŁŒîâ. ˚ 85-ºåòŁþ ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà Æßºî ïîäªîòîâºåíî íîâîå ŁçäàíŁå ÆŁîªðàôŁ-
÷åæŒîªî æïðàâî÷íŁŒà «ˇðîôåææîðà ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà», äºÿ Œîòîðîªî âßÿâºåíß äåæÿòŒŁ Łìåí
ïðîôåææîðîâ, â ðàçíßå ªîäß ðàÆîòàâłŁı â óíŁâåðæŁòåòå, íî ïî òåì ŁºŁ Łíßì ïðŁ÷Łíàì íå âîłåäłŁı â
ïåðâîå ŁçäàíŁå æïðàâî÷íŁŒà. ˛ íåŒîòîðßı Łç íŁı íà îæíîâå àðıŁâíßı Ł ºŁòåðàòóðíßı Łæòî÷íŁŒîâ
íàïŁæàíß ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïðàâŒŁ [7].
´ ìåæâóçîâæŒîì æÆîðíŁŒå «—àæòŁòåºüíßØ ïîŒðîâ ˇåðìæŒîØ îÆºàæòŁ Ł åªî îıðàíà» (ˇåðìü,
2003) ïî ìàòåðŁàºàì òðóäîâ `îòàíŁ÷åæŒîªî æàäà ïðŁ ¨ìïåðàòîðæŒîì ÞðüåâæŒîì óíŁâåðæŁòåòå
îïóÆºŁŒîâàíà æòàòüÿ î ïåòåðÆóðªæŒîì ïåðŁîäå ïðîôåææîðà À. .ˆ ˆåíŒåºÿ, îäíîªî Łç îæíîâàòåºåØ
ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà [8].
´ ïîæºåäíŁå ªîäß ïðîôåææîð ˇåðìæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà ´.¨. ˚îæòŁößí, ìíîªî ºåò çàíŁìàâłŁØ
ïîæò ïðîðåŒòîðà ïî ó÷åÆíîØ ðàÆîòå, íà÷àº Łçäàâàòü ïî æóøåæòâó óíŁâåðæŁòåòæŒŁØ Œàºåíäàðü çíàìå-
íàòåºüíßı äàò, ıîòÿ â íàçâàíŁŁ ŁçäàíŁÿ «ˇåðìæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò â 2004 ªîäó: þÆŁºåØíßå Ł ïàìÿòíßå
äàòß ó÷åíßı Ł ªåðîåâ ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà» æºîâî Œàºåíäàðü îòæóòæòâóåò. `ŁÆºŁîòåŒà íå òîºüŒî ó÷àæòâóåò
â ïîäÆîðå ìàòåðŁàºîâ, íî Ł ïðåäîæòàâºÿåò æòàòüŁ îÆ îòäåºüíßı ó÷åíßı.
¨íôîðìàöŁîííßå ìàòåðŁàºß îÆ óíŁâåðæŁòåòæŒîØ íàóŒå ïóÆºŁŒóþòæÿ â æóðíàºå-åæåªîäíŁŒå
«ÓíŁâåðæŁòåò»[9].
˝à ªîðîäæŒîì óðîâíå ÆŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà ó÷àæòâîâàºà â ŁçäàòåºüæŒîì ïðîåŒòå îÆºàæòíîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁìåíŁ À.Ì. îˆðüŒîªî, âßïóæòŁâłåØ íà æðåäæòâà Ôîíäà ÑîäåØæòâŁÿ ¨íæòŁòóòà «˛òŒðßòîå
˛Æøåæòâî» æïðàâî÷íŁŒ «˚ðàåâåäß Ł Œðàåâåä÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ ˇåðìŁ» (ˇåðìü, 2000). ÀŒòŁâíî
æîòðóäíŁ÷àåò æ ˇåðìæŒŁì îÆøåæòâîì ºþÆŁòåºåØ ıîðåîªðàôŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà «ÀðàÆåæŒ» â ŁçäàíŁŁ
æåðŁŁ ŒíŁæåŒ «ˇåðìæŒŁØ Æàºåò». Ýòî íå òîºüŒî ïîäªîòîâŒà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ, íî Ł
æîæòàâŁòåºüæŒàÿ ðàÆîòà, ŁçäàíŁÿ íîæÿò ıàðàŒòåð äàØäæåæòà. ˇ ðŁ ó÷àæòŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Łçäàíß ŒíŁæŒŁ îÆ
Łçâåæòíßı ïåäàªîªàı Ł ıîðåîªðàôàı ¸. ÑàıàðîâîØ Ł Þ. ˇºàıòå, ˚. Øìîðªîíåðå Ł ´. ÑàºŁìÆàåâå [10].
ÑîòðóäíŁ÷àÿ æ ýòŁì îÆøåæòâåííßì îÆœåäŁíåíŁåì, ÆŁÆºŁîòåŒà ˇˆÓ æòàíîâŁòæÿ ó÷àæòíŁŒîì îÆøå-
ªîðîäæŒŁı ìåðîïðŁÿòŁØ. ÒàŒ, â 2004 ª., âî âðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ î÷åðåäíîªî Æàºåòíîªî ŒîíŒóðæà «ÀðàÆåæŒ»,
â ıóäîæåæòâåííîØ ªàºåðåå Æßºà îðªàíŁçîâàíà âßæòàâŒà æŁâîïŁæíßı ðàÆîò ïðåäæåäàòåºÿ æþðŁ ŒîíŒóðæà,
âßäàþøåªîæÿ òàíöîâøŁŒà ´.´. ´àæŁºüåâà, Łìÿ Œîòîðîªî ïðî÷íî âîłºî â Œóºüòóðíóþ æŁçíü ˇåðìŁ.
˚ îòŒðßòŁþ âßæòàâŒŁ Æßºà ïîäªîòîâºåíà ýŒæïîçŁöŁÿ ŒíŁª î ´ .´. ´ àæŁºüåâå Łç ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåð-
æŁòåòà. ´ ïå÷àòíîì Œàòàºîªå âßæòàâŒŁ äàåòæÿ ïåðå÷åíü ïðåäæòàâºåííßı ŁçäàíŁØ.
´ 2004 ª. â íàó÷íßı Œðóªàı ˇåðìŁ çàªîâîðŁºŁ î âîçâðàøåíŁŁ Œ ŁçäàòåºüæŒîìó ïðîåŒòó 1990-ı
ªîäîâ. Òîªäà Œðàåâåäß âæåı îÆºàæòåØ Óðàºà ðàÆîòàºŁ íàä «ÓðàºüæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýíöŁŒºîïåäŁåØ
(Ó¨Ý)». ´ ˇåðìŁ Æßºà æîçäàíà ŒîìŁææŁÿ ïî ïîäªîòîâŒå «ïåðìæŒîØ ÷àæòŁ» Ó¨Ý. —åçóºüòàòîì åå ðàÆîòß
ÿâŁºæÿ «ˇåðìæŒŁØ æºîâíŁŒ» [11] æ 14 ïðŁºîæåíŁÿìŁ, æîçäàþøŁìŁ îïðåäåºåííóþ îæíîâó äºÿ íàïŁæàíŁÿ
æòàòåØ. ˇðŁºîæåíŁÿ â îæíîâíîì ÆßºŁ æîæòàâºåíß ÆŁÆºŁîªðàôàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˇˆÓ, îæóøåæòâºÿâłåØ
ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ðàÆîòß ïåðìæŒîØ ŒîìŁææŁŁ. ˇðŁºîæåíŁÿ âŒºþ÷àºŁ
Łìåíà ó÷åíßı, ðàÆîòíŁŒîâ òåàòðîâ Ł äðóªŁı òâîð÷åæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ, âðà÷åØ Ł ó÷ŁòåºåØ, ŁìåþøŁı
ïî÷åòíßå çâàíŁÿ, Łçâåæòíßı æïîðòæìåíîâ Ł ò.ï. ˚îìŁææŁåØ ÆßºŁ Łçäàíß äâà âßïóæŒà-ïðåïðŁíòà
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       53
«ÌàòåðŁàºß ïî ˇåðìæŒîØ îÆºàæòŁ Œ ÓðàºüæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýíöŁŒºîïåäŁŁ» [12]. `ßºî î÷åâŁäíî, ÷òî
âåæü æîÆðàííßØ ìàòåðŁàº íå âîØäåò â Ó¨Ý, îí ðàææìàòðŁâàºæÿ ŒàŒ çàäåº íà æîçäàíŁå «ˇåðìæŒîØ
ýíöŁŒºîïåäŁŁ». Ìß ÷àæòî ªîâîðŁì î ðîºŁ ºŁ÷íîæòŁ. —óŒîâîäŁòåºü ïåðìæŒîØ ŒîìŁææŁŁ ïî ïîäªîòîâŒå
ýíöŁŒºîïåäŁŁ æŒîðîïîæòŁæíî óìåð Ł ïðîåŒò îŒàçàºæÿ çàìîðîæåííßì ïî÷òŁ íà äåæÿòü ºåò. Àªåíòæòâî
«ÑòŁºü Ìˆ» âßïóæòŁºî «ˇåðìæŒóþ ýíöŁŒºîïåäŁþ», íî íàó÷íàÿ îÆøåæòâåííîæòü ªîðîäà äàºà ýòîìó
ŁçäàíŁþ îòðŁöàòåºüíóþ îöåíŒó. ¯æºŁ ðàÆîòà íàä «ˇåðìæŒîØ ýíöŁŒºîïåäŁåØ» âîçîÆíîâŁòæÿ, òî ïîäªî-
òîâºåííßå ðàíåå íàðàÆîòŒŁ Æóäóò âîæòðåÆîâàíß.
˙àæºóæŁâàåò âíŁìàíŁÿ åøå îäíî íàïðàâºåíŁå ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà  ó÷àæòŁå â íàó÷-
íßı ŒîíôåðåíöŁÿı. ÑðåäŁ òåì âßæòóïºåíŁØ  ïðîÆºåìß ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
ŒðàåâåäåíŁå Ł äð.
´îïðîæß ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ðàææìàòðŁâàºŁæü â àæïåŒòå îðªàíŁçàöŁŁ çàíÿòŁØ, âŒºþ÷åíŁÿ
Łı â ó÷åÆíßå ïºàíß, íåîÆıîäŁìîæòŁ ââåäåíŁÿ çà÷åòà Ł ïðŁíÿòŁÿ íà ýòîò æ÷åò ªîæóäàðæòâåííîªî ðåłåíŁÿ,
à òàŒæå Æîºåå àŒòŁâíîªî âîâºå÷åíŁÿ ïðîôåææîðæŒî-ïðåïîäàâàòåºüæŒîªî æîæòàâà â ïðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß æòóäåíòîâ. ` ºàªîäàðÿ ïîæòîÿííîìó âíŁìàíŁþ Œ ýòîØ ïðîÆºåìå, à ìîæåò Æßòü,
ïðîæòî â æŁºó ÆºàªîïðŁÿòíîªî æòå÷åíŁÿ îÆæòîÿòåºüæòâ, îÆœåì ïðîâåäåííßı çàíÿòŁØ ïî ŁíôîðìàöŁîííîØ
Œóºüòóðå æîæòàâŁº â 2004 ª. â óíŁâåðæŁòåòå ïîðÿäŒà 950 ÷àæîâ. ´ òî æå âðåìÿ â òàŒîØ ïîæòàíîâŒå òåìà
Œàæåòæÿ Łæ÷åðïàíà. —åçîºþöŁÿ ÕVI çîíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ, ïðîâåäåííîØ â
¯ŒàòåðŁíÆóðªå â àïðåºå 2003 ª., î âßíåæåíŁŁ ýòîªî âîïðîæà íà ðàææìîòðåíŁå æîâåòîâ ðåŒòîðîâ âßçßâàåò
óäîâºåòâîðåíŁå. ÒàŒîØ ïðåöåäåíò óæå Łìåº ìåæòî â ˇåðìŁ â íà÷àºå 1990-ı ªîäîâ. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî
ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ íàäî ïðŁäàâàòü ýòîìó íîâßØ Łìïóºüæ. ˇîäòâåðæäàòü ïðŁíÿòßå ðåłåíŁÿ íîâßìŁ íîðìà-
òŁâíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ. ´ìåæòå æ òåì ìß íå Łçìåíÿåì ýòîØ òåìå. ˛äíîØ Łç æîæòàâºÿþøŁı Łíôîðìà-
öŁîííîØ Œóºüòóðß ÿâºÿåòæÿ ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæíîâíßı Łæòî÷íŁŒàı ŁíôîðìàöŁŁ. Ìß íå îòŒàçßâàåìæÿ
ïðŁíÿòü ó÷àæòŁå â íàó÷íßı âóçîâæŒŁı ŒîíôåðåíöŁÿı, Œîªäà ïðåäºàªàåòæÿ çàòðîíóòü ŁíôîðìàöŁîííßØ
àæïåŒò. ˛ Æß÷íî ýòî âßæòóïºåíŁÿ â òàŒîØ ïîæòàíîâŒå: «¨íôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå ïðîÆºåì ìîºîäåæŁ»
[13], «¨íôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß ïî ïðîÆºåìàì ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ» [14], «ˆðàæäàíæŒîå Ł
ïàòðŁîòŁ÷åæŒîå âîæïŁòàíŁå: îæíîâíßå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ» [15].
´æå ÷àøå ÆŁÆºŁîòåŒà æòàíîâŁòæÿ ó÷àæòíŁŒîì ŒîíôåðåíöŁØ, ïîæâÿøåííßı æîäåðæàòåºüíßì,
îðªàíŁçàöŁîííßì Ł íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁì ïðîÆºåìàì ó÷åÆíîªî ïðîöåææà â æîâðåìåííîØ âßæłåØ łŒîºå:
«´óçîâæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííî-îÆðàçîâàòåºüíßØ öåíòð» [16], [«˚à÷åæòâî îÆðàçîâàíŁÿ»]:
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ [16], «`ŁÆºŁîòåŒà Ł îÆðàçîâàíŁå» [17], «ˇóòŁ æîçäàíŁÿ æŁæòåìß îïåðàòŁâíîªî
ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ ïîäðàçäåºåíŁØ âóçà î ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı íîâàöŁÿı» [17] Ł äð.
¨çºîæåííßØ ìàòåðŁàº íå æîäåðæŁò ðåŒîìåíäàöŁØ Ł ªîòîâßı ðåöåïòîâ. Ýòî ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ îïßò,
â Œîòîðîì âæåªäà ìîæíî íàØòŁ ÷òî-òî ïîºåçíîå.
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˝` ˛ˆÓ, ˛ðåíÆóðª
Ôîðìß Ł ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ
ÑòðåìŁòåºüíî ðàçâŁâàþøŁåæÿ ðßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ ïðåäœÿâºÿþò íîâßå òðåÆîâàíŁÿ Œ âíóòðåííåØ
îðªàíŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁþ âî âíåłíåØ æðåäå. Ýòî âßçßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ âæåı ïðîöåææîâ Ł âíåäðåíŁÿ íîâßı òåıíîºîªŁØ. ˝å âßçßâàåò æîìíåíŁÿ âàæíîæòü
àäàïòàöŁŁ ìîºîäßı æîòðóäíŁŒîâ, íå ŁìåþøŁı ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ðàæłŁðåíŁå ïðîôåæ-
æŁîíàºüíßı çíàíŁØ Ł ïåðåïîäªîòîâŒà îæíîâíîªî ïåðæîíàºà, à òàŒæå îÆó÷åíŁå ðåçåðâà ðóŒîâîäÿøåªî
çâåíà Ł æîÆæòâåííî ðóŒîâîäŁòåºåØ.
ˇðîöåææ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ, îıâàòŁâłŁØ âæå æôåðß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ïîâºåŒ çà æîÆîØ
ŁçìåíåíŁå îæíîâíßı öåºåØ, ôóíŒöŁØ Ł ïðŁíöŁïîâ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âæåı òŁïîâ Ł âŁäîâ. ˇðàâß
òå, Œòî ªîâîðÿò, ÷òî: «`åç ŁíôîðìàöŁŁ íåò íîðìàºüíî ôóíŒöŁîíŁðóþøåØ ýŒîíîìŁŒŁ, íåò ýôôåŒòŁâíîØ
ïîºŁòŁŒŁ, íåò íàóŒŁ, îÆðàçîâàíŁÿ, æºîâîì  íåò æŁçíŁ».
´ äàííîØ æŁòóàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒå îòâîäŁòæÿ âßïîºíåíŁå äâóı âçàŁìîæâÿçàííßı ôóíŒöŁØ 
ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ Ł îÆó÷åíŁÿ. `ŁÆºŁîòåŒà äîºæíà ªîòîâŁòü ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî
ïîºüçîâàòåºÿ, ŒîòîðßØ ºåªŒî îðŁåíòŁðóåòæÿ â ôîíäå Ł æïðàâî÷íî-ïîŁæŒîâîì àïïàðàòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, óìååò
Łæïîºüçîâàòü óæºóªŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Ł íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ æôåð. ˆºàâíàÿ çàäà÷à ÆŁÆºŁîòåŒ Æóäåò
çàŒºþ÷àòüæÿ â ïðåäîæòàâºåíŁŁ äîæòóïà Œ `˜ ºþÆîªî âŁäà, òŁïà, ôîðìß.
ÓæïåıŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà æóøåæòâåííî çàâŁæÿò îò ïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
Œàäðîâ. ˝îâßå ïîäıîäß â ýòîØ îÆºàæòŁ îòŒðßâàþò æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ.
ÑåªîäíÿłíŁå âßïóæŒíŁŒŁ âóçîâ  æïåöŁàºŁæòß ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà, äîºæíß óìåòü ðàÆîòàòü æ
ºþÆßìŁ òåıíŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ Ł ïðîªðàììíßì îÆåæïå÷åíŁåì, Œîòîðßå ïðŁìåíÿþòæÿ â
ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı æŁæòåìàı. Ñºåäóåò ðàæłŁðÿòü ïðŁìåíåíŁå Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ
â ó÷åÆíîì ïðîöåææå, ÷òî âºå÷åò çà æîÆîØ ŁçìåíåíŁå òåıíîºîªŁŁ îÆó÷åíŁÿ íà îæíîâå ïðŁìåíåíŁÿ
äîæòŁæåíŁØ æîâðåìåííîØ ïåäàªîªŁŒŁ, ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðåïîäàâàòåºü ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
ôàŒóºüòåòà äîºæåí æòàòü íîæŁòåºåì ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı, ïðîôåææŁîíàºüíî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı Ł
Œîìïüþòåðíî-ŒîììóíŁŒàöŁîííßı çíàíŁØ. ÒàŒàÿ ïîäªîòîâŒà æïåöŁàºŁæòîâ íå òîºüŒî ïîâßæŁò ŁìŁäæ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðîôåææŁŁ, íî Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü æîâåðłåíæòâîâàíŁþ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ÆŁÆºŁî-
òå÷íîªî äåºà, ïîäªîòîâŒå æîâðåìåííßı âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàäðîâ, æïîæîÆíßı
âíåäðÿòü æîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ â ïðàŒòŁŒó Ł îäíîâðåìåííî ðàçâŁâàòü òåîðŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà.
ÑîäåðæàíŁåì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðîôåææŁŁ ÿâºÿåòæÿ âßïîºíåíŁå ŒîìïºåŒæà ðàçíîîÆðàçíßı
ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, îæíîâíîØ îæîÆåííîæòüþ  ìíîªîôóíŒöŁîíàºüíîæòü.
˛æíîâíßì ŒðŁòåðŁåì äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â íàłåØ ïðîôåææŁŁ ÿâºÿåòæÿ óðîâåíü ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ïðîôåæ-
æŁîíàºŁçìà. Ìîæíî âßäåºŁòü òðŁ óðîâíÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ:
 íåŒâàºŁôŁöŁðîâàííßå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ, íå ŁìåþøŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł âßïîºíÿþøŁå
â ÆŁÆºŁîòåŒàı âæïîìîªàòåºüíßå îïåðàöŁŁ;
 ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ æðåäíåØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, âßïîºíÿþøŁå ŒîìïºåŒæ îðªàíŁçàöŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı
îïåðàöŁØ íà ðåªºàìåíòŁðîâàííîì óðîâíå;
 ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ âßæłåØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, óìåþøŁå æàìîæòîÿòåºüíî ïðŁíŁìàòü óïðàâºåí÷åæŒŁå Ł
ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ.
˜ðóªŁì ŒðŁòåðŁåì ìîæíî æ÷Łòàòü äŁôôåðåíöŁàöŁþ ïî äîºæíîæòÿì, çàíŁìàåìßì ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ
ðàÆîòíŁŒàìŁ. ¨ı ïåðå÷åíü Ł òðåÆîâàíŁÿ Œ îÆðàçîâàíŁþ Ł æòàæó ðàÆîòß ïî ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
äîºæíîæòŁ îïðåäåºÿþò «ÒàðŁôíî-ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ».
